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SELLY PEBRIANA. L100070080. GAYA HIDUP HEDONISME DALAM 
IKLAN TELEVISI BANK BCA (Analis Semiotika Tentang Gaya Hidup 
Hedonisme Dalam Iklan Televisi Bank BCA). Skripsi.  Jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.2012. 
Iklan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan 
penjualan. Gaya hidup hedonisme yang sekarang menjadi bagian dari gaya hidup 
tidak ubahnya seperti iklan dan penjualan. Begitu mudahnya masyarakat 
terpengaruh oleh iklan-iklan yang didesain secara sempurna untuk mempengaruhi 
audience sebagai target audience iklan, dan hampir semua yang terpangaruh 
adalah bagian dari pengikut gaya hidup hedonisme. Visualisasi yang terdapat 
dalam iklan hampir semua menggambarkan tentang gaya hidup yang mewah, 
bersenang-senang, dan hura-hura. Itulah sebabnya semakin banyak masyarakat 
yang mengikuti gaya hidup hedonisme. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam 
simbol komunikasi atau dalam iklan televisi Bank BCA versi kartu kredit, tahapan 
BCA, dan tahapan Xpresi mengenai adanya gaya hidup hedonisme yang 
tergambar dalam setiap scene yang terdapat dalam ketiga iklan Bank BCA 
tersebut. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer: data yang diperoleh dari 
rekaman iklan Bank BCA. Jenis data sekunder : data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan, informasi media massa yang berhubungan dengan objek penelitian 
ini. Analisis data yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan model 
analisis semiotika Roland Barthes. Makna denotasi dan konotasi diperoleh dari 
unsur naratif dan sinematik dalam iklan. Dua unsur tersebut saling berinteraksi 
satu sama lain dalam membentuk sebuah film, dalam hal ini iklan. Berdasarkan 
visualisasi audio dan visual yang kemudian dilakukan analisis setiap scene 
mengenai lambang-lambang komunikasi serta unsur sinematografi iklan televisi 
Bank BCA versi kartu kredit, tahapan Bca, dan tahapan Xpresi, kesimpulannya 
bahwa banyak sekali simbol hedonisme yang sebenarnya tersembunyi dalam iklan 
Bank BCA. Trend dan gaya hidup masyaraka sebagai mitos, salah satunya 
dipengaruhi oleh iklan yang menerpa setiap harinya. Iklan pada dasarnya memiliki 
pengaruh yang besar karena kreatifitas para pembuat iklan yang semakin hari 
semakin jeli dalam membujuk masyarakat. 
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